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Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onto Pw to Naaldwijk. l^'Ó/ 
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Promt aet rereohillende potgrendaengae&e bij ala 
— g — » » W W W — w — » » • • • W W — W i  
Door 4« n.r* Jlffypota la aan opkveekaediua ontwikkeld 
dat la saaengeateld op baal a Tan jong Spagnumveen ( turfetrooiael ) 
an kunataeatatoffen* Bit aengeel ia aaaengedrukt an oageven door 
aan plaetio nat. Bij bevochtiging avait hat atark op an 
heeft dan wat betreft grootte een Inhoud« valka vergelijkbaar 
la aat aen 5 en parapet* In 1966 ia nat dasa pottan aan oritn~ 
taranda proef ganoaan. Bij raohtatraaka aaaian in Jiffy-aeven-
pot jea verden geen pootbara plaiitan verkregen. 9a kiaaing Tan 
hat saad vaa onvoldoende an da veinige plantjea dia opkvaaan 
bleven klein en varan donkar ran kleur. Wardan slaplantjee 
in Jiffy-aeven~potjea verapeend dan vaa da vaggroal vat traag. 
I*ter» toen da plantjea varen uitgapoot in da kaegrond» vaa da 
groai goad* Zn 1967 ia het endarsoak op vat uitgabraidar aohaal 
voort gesat* 
Deal 
Hat doel ran de proaf vaa na ta gaan ia walke aate het oul-
tuureubatraat invload heeft op da epbrangat bij ala* 
Proefop»et 
Sa proaf ward opgeset «et twee opkveekaethodan in wier ver-
aehillende potgrondmengaela. Bovendien ia nagegaan of de sanier 
vaa pottan peraen invloed heeft op de opbrengat* 
k Zaaien in het betreffende potgrondaengael 
B Oppotten in het betr«ffende potgrondaengael* 
1• Veetlanda potgrondaengael 
2* Vetalaade potgrondaengael» Be potjea voor dese behandeling 
verden aaohlnaal geparat* 
3* Voorgeperate potjea» Jlffy-aeven. 
4* ïurfatrooiael-potgrond, fceaeat gelijk Jiffy-seven. 
Turfstrooiaolpotgrond, beaeat rolgane advleabaala Proef-
•Utlon faaldvljk* 
»e «a*«««tailing Tan de potgrondaengaela is hieronder gegeven 
en 2. Woftly»^ HfflfiM.4 
70$ Tinker*«!!« ••on 
50% turfetrooiael 
3 per ar % 
60 X kalkrijk sand 
1 kg 14 • 14 • 14 
è kg Dubbeleuperfoefaat • 
5« VooggfPfyft« potjff Jlffy^ffVfB 
(saaenstelling naar mmu ran de fabrikant) 
Jong Sphagnum reen 
per t 
6 kg doloaiet (20,6* Ca • 4,3* Mg) 
2 kg 11| • 5 • 14è (totaal 230 g ÎT, 100 g P, 
2f0 g K) 
1| g nAtriuaaolybdaat 
0 g borax 
20 g koperaulfaat 
10 g aangaanaulfaat 
25 g ijserohelaat 
4. Tfflcfstroolfflpotiffort 
turfatrooiael (Aaleaeer fijn) 
per *' » 
5& kg kalkaergel (Bolokal extra) 
1,92 kg 12 • 10 • 18 
100 g dubbelauperfoafaat 
1§ g natritumolybdaat 
Ö g borax 
20 g koperaulfaat 
10 g ttangaaasulfaat 
25 g ljserehelaat 
5« 1>rf f troo^f «Ipotf 3po|i^ 
tiarfstroola«! (àmlmm* f14») 
3 pr r 
Sô l Jwlkri^k aaa4 
2 kg kalka«:rg«l {Bolokal «xtrm) 
111 14 • 14 • 14 
f kg <tu&sel«up«rf««tuAt 
4 kg spornalx A 
tfarkwli— 
Oj» Ii ••9TWIA*r »ijn 4« potgroad*a TOCS? d« ft-o\>j«etaa 
•asea£#«t«ld «a b*ae»t. Y*«rti«a lat»r aljn 4« #um#««la voer 4» 
£»ebj«et*a felcusjrgftStfiftiet* Van des* »«mga#!* sljn ^ rondKonst**« 
«tac»«» voor e&«miash on4«r*e«Ju All« pl&nt®» vtrdaa apfikv*»k% 
'in, 5 <m )p*zë»Q%%m* B® peti«* vaar d# **<uu»d*lln««a 1» 4 «r 5 
»ijtt »«** o«iittlp v*a ••» a»n4p©U»np«r« Al» ymfiv 
ma is kcdpftl» g«an«««n» »m fiMwl-atinor. 
<fta*la«h-Kronrtoa6«»oafc 
afialy s«r*rult«t*a va» <t# vijf v®rs<?£;ill<»a4<i pûtgrenâêa 
*i*n hi#*onâ0z g«c«r«a. 3« son«t«r» sijn «mdsrsooht volfuaa 
4« e#thod# #rmo»k* • 
. . t-rg«- g#oi» ""l",r" " ""TT """âïtt» '"" 'i!#«!"" öi«#Ï3wi#t 11 ""'"u 1,1 '1 -1"""111 
niaaft* %\xx9 j>3 XJttar ttlniu» K«a- V f K Kg Ha 
• «tol" : kalk «ewt 
' •" lhi 11 1  1 , "• " """ •! 111111 1 "" -I" 
1 57— 1.S ; 5.5 0.2 1*5 71 it 05 54— €5.-54— 95 j 5.5 
Ë 54— i.t 5.« 0.5 1.5 59 1.00 55.- 61.-54.- 68 j 5.2 
5 81.- 0.5 4.3 t.1 2.1 215 5*0« 29S.-166.-484.-151 5.4 
4 82.- 0.9 4.9 1.8 1.S 1ÖS 2.?8 254—187—506.-229 5.« 
5 53— 9+6 4.® M 1.1 15 0.80 71—119.- 61,- 99 2.7 
Doordat ia â* p»t%venâm } m 4 g««a mai I« vtmitli 
bafetoa 4mm aanatam «ta hoog argaalteh »t©fe«isalta. B» 
»«»«tara 1» ? »a 5 &•*&•« *«a nüm**l orgaal«oh aiaftratMtlt«* 
Xa Am*« dvi* mmtm v*t& fllak keolsur* kalkfwoadw» • 
ftaaatas $ Wvat mm%*r 4 *öldö»ßd* koolsur« kalk. 
Ca monsters 1 en 2 hebben een normale pH. Se pi's ran 
de monsters 3» 4 en 5 zijn vrij laag* Se cijfers voor ijzer 
en aluminium zijn gunstig laag» Se keukenzoutgehalten Tan de 
monsters 1, 2, 4 en 5 zijn gunstig laag* Tan monster 3 ia 
het keukenzoutgehalte voldoende laag. Se gloeirest Tan dit 
monster is vrij hoog. Se gloeiresten -ran de overige monsters 
zijn voldoende laag. 
In de monsters 1 en 2 verd normaal stikstof en kali en 
flink fosfaat gevonden. Monster 3 bevat vrij veel in water 
oplosbare stikstof, veel fosfaat en zeer veel kali* In ver­
gelijking met monster 3 bevat monster 4 vat minder stikstof en 
iets meer fosfaat* Het kaligehalte van monster 4 ligt eohter 
belangrijk lager* Se cijfers voor magnesium en mangaan zijn 
voldoende - hoog* 
Volgens de proefopzet zou de chemische analyse van de 
vensters 3 on 4 vrijvel gelijk moeten zijn* Zoals blijkt 
wijken het keukenzoutgehalte, de gloeirest en vooral het 
kaligehalte nogal af. Soor de heer T* Vaage, research-leader 
van Jiffy-pot Ltd., is later medegedeeld dat bij het samen­
stellen van de potjes een bemstingsfout is gemaakt* Normaal 
zou het kaligehalte niet hoger zijn dan 300. Se in deze proef 
gebruikte Jiffy-seven potjes werden in Tollebekk (Koorwegen) 
geanalyseerd. Se resultaten zijn hieronder vermeld en ter ver­
gelijking zijn een drietal analyses opgenomen van normaal 
bemeste Jiffy-seven potjes. 
Proefpotjes Normaal 
S.S.S. S.S.s. 
Merk „Zoutcon- K-Al Merk „zoutoon- E—Al> 
centratie" (Kalium] oentratie' (Kalium) 
H 1 5,2 680 H 3 2,2 290 
H2 4,6 720 H 4 3,2 500 
H 5 2,8 400 
Be opkweek 
Se 21e september zijn met een handpottenpers de potjes 
gemaakt voor de behandelingen A1» A 4» en A 5* Se Jiffy-
potjes zijn flink vochtig gemaakt. Per 100 potjes verd 
6$ à 7 liter water verbruikt. 

•5-
FOLFTAI« dag aija op aaohinale wljee de potjea TOW behan­
deling A 2 geperst. Beaelfde dag ia er gesaaid. Op elk potj« 
werden tm saadjes gelegd. Daarna is all«« afgedekt aet 
plasticfolie ea daarover la papier gelegd« Gelijktijdig la er» 
om echter ia plaatio bakjee» gesaaid voor de B-objeotea. 
Op 25 eepteaber bleek dat de saadkleaiag bij de behaade-
1ingen A 1 en A 2 noraaal verliep* Bij de overige behandellagea 
werd rrijvel geen gekimd saad aangetroffen. Be 29* septeaber 
sija de noraale ea de te kleine planten geteld. Se reaultaten 
sija in onderstaande tabellea verwerkt. 
aantal aantal non laie te kleine alet 
Beh. potjea saadjes plant plant gekiead 
A 1 452 864 736 80 48 
A 2 486 972 769 151 52 
A 3 444 688 10 71 807 
A 4 420 840 18 63 759 
A 5 432 864 142 307 415 
Beh« Normale te kleine niet 
plaat plaat gekiead 
A 1 85.2* 9,3* 5.5* 
A 2 79,1# 15.5* 5.4* 
A 3 1,1 * 8.0* 90,9* 
A 4 2.1?* 7.5* 90,4* 
A 5 16,5* 35.5* 48.0* 
Oese gegevena aakea duidelijk dat bij reohtatreeka saaien 
op de potjea bij de Veetlaadae potgroadea eea redelijk reamltaat 
werd bereikt. Ia de Jiffy-seven potjea ea het daarmee verge­
lijkbare aeageel was het p ercentage niet gekiead bijzonder hoog. 
Het percentage aoraale plantea la het turfstrooisel-sandaengsel 
(beh. A 5) aoet ala onvoldoende worden aangeaorkt. 
«*6— 
Of 29 eepteaber sijn bij de behandelingen A3, i 4 n 
A 5 slle saadjee o® de veinige plantje» uit de potten ver­
wijderd. Baaras sijn de potjes wat voohttg gewaakt ea sija 
er plantjee la opgepot. Bij de behandelingen Â Im 12 
sija de plaatje* geselecteerd en vel aodanig dat par petje 
Ito plantje overbleef. De aaehiaaal geperete yttjn sija 
lets gegotea. Op deseifde dag sija da potja« too» da 9-objeotea 
geperst en sija de plantjee aï in opgepot. 
9a 11* oktober hadden de plant«* hat pootbare stadiua 
bereikt. AI« laatste waaraeaiag tijdens ds opkweek aija er 
atandoljfers gegeven. Bas* gegeveas sija hieronder vermeld. 
Beh. | Standoijfer Seh, Standoijfer 
A 1 10 » 1 a 
A 2 9 ! » 2 « 
A 3 n ! » 3 7 f s 
A A I 5 ! »4 « \ 
a 5 i « » 5 ** I 
In da Veetlaadse aeagsele werd aan goede plast opgekweekt* 
Ward direkt in da pot gesaaid (bah, A 1 an A 2) da» ward een 
vat grotara plant verkregen. Ia da tarfstroeiselpetgroadea 
va» da groei belangrijk Kinder. 
Op 11 oktober sija de planten uitgepoot ia d« daarvoor 
beetende proefraiate (A 12 • loafcas). 9e proef beetoad saais 
gesegd alt 10 behendeliagea« Zij verd aangelegd ia vier her­
halingen. la totaal levaaea er das 40 proefvelges voor. Per 
vakje verdea 9 rijtjes vaa 10 plaatea gepoot» Ia de gehele 
proef kwuMi das 3600 plaatea voor* Be plattegrond ia opgeaoaen 
ia bijlage 1. 
tijdens de teelt sija de normale ouituurverks&aaheden, soals 
gieten, broeien, luohten, siektebeetrljding, etc. uitgevoerd. 
gavaa. Mt 1» gedaan 0p 9 sorMb«rt 14 daotaWr aa 16 Jaaaarl* 
9* volledige geeeraaa *Ua ofgenaaan 1» kijlni« g* 
2en korte aaaeziatelliag vol^t biiiMdtr. 
(0 - im *l«eht| 
10 « teijsonder goed). 
I. 
Standeijfera ! Hefa« '; Standoijfara 
Beh» 9 nov. 14 dee. 10 Jan. ; ; 9 aa*» 14 dae« < 1S >«. 
j  4 1  ;  9 8 : ; » 1 ; «§ T !  « I  
| A 2 8 7è : 
î  Î  '  
i ;  1 1 2  ;  7 7 ! é 
j  A* ;  6 7i : 6 
*  »  »  
ii B 5 ! t 7è 1  
! A 4 6 T 5è :. ; » 4 ; « 1  7 5 
!  à  5  '  T  7 6 •  i  » 5  :  « 1  6 
Afgaande op de gageren atandeijff*re fclljkt dat uo hat eind 
tan da ï»?oefperi©de da behandelingen i 4 «1 I 4 A« aleehtate reaultatar 
bebten itfvm« Taeaaa i« overige bthtaitliima aija aleohta 
gariafe v*p«chill«n 09 t« a#rken. 
Op 18 januari 1« de pro«!1 baliadlgd« Iropwrmn«» 
rijpheid» wegval» mad ea droograad sija gewa&rdeerd« Toorte 
1* het kropg»vioht ktfuld* 
itmltotw 
la de bijlage 3 *ija da volledige gegevaaa apgeaosen 
viuk da aijfera gegevea voos kropoavang» oogatrijpheid ea 
droograad« Toorts aija gegevea bat auittl plaatea net raad aa 




Far 360 planten Krop» 
Wegval Aantal plantan omvang 
a«t rand i - 5 
I Oogst- Droog*| 
i rijpheid rand ; 
1 - 5  0 - 5  S f 
M 18 I 15 
; 
5 i 5 ' ! 2i » 1 17 12 4 j, I 3 i 1 ! > n A 2 22 ; ie 3 'i i 4 H 
' 
3 2 16 ; 20 : 4 Ij 5 1 
A 3 1 24 19 4 5 ii 
! 8 5 12 12 4 i 5 1 
; A 4 52 5 S 4 3 1 
1 a 4 54 9 4 5 1 
! à 5 15 16 4 5 i 
i » 5 28 25 * i i 5 ! i 1 
0« M«it« plwritm siJn weggevallen bij dê behandelingen 
A 4 «a B 4« Bij dasse behandelingen kwasten siechte weinig planten 
»et rand voor* Tan aansian van vegval en rand sijn tussen da 
«•«vis« behandelingen sleohte geringe veraohillen op ta aarkan. 
Ba behandelingen A 1 an A 2 wijken tan aanaien Tan kropostvang , 
oogstrijpheid en droogrand betrouwbaar af van da overige behande­
ling. Gaaien daaa gegevana vaa hat voor baIda objeoten da 
hoogata tijd, dat da sla werd geoogst. In da oijfera gegeven 
voor kropoKvang, oogatrijphaid an droogrand aijn voor da overige 
abjaotan vrijval gaan verschillen op ta aerken. 
Zn bijlage 4 ia het geaiddald kropgevioht, uitgedrukt in graa-
aan par krop, gagavan. In da hieronder opgenoaan tabel ia 
aan geaiddelde gagavan. 
Sah. Kropgewioht 
g par krop 
Bah. Kropgavleht 
g par krop 
A 1 163,5 B 1 155#75 
A 2 162,25 B 2 158,75 
À 3 155*25 » 3 156,75 
A 4 146,- B 145»-
A 5 145»- » 5 152,25 
2 
-9" 
Set hoogste kropgewioht werd gevonden Mj behandeling A 1 wmt 
een goring verschil gevolgd door behandeling A 2. In vergelijking 
Mt de behaadellngca I 1 m I 2 heeft luit ttrtkt ual«» la de 
potten een vat hoger kropgewioht tot gevolg gehad. Het «et 
de hand of de aaohiae potten porton hoeft goon verschillen aan hot 
lieht gebracht. So eongioli A 4 on 1 4 hebbea getotaliseerd hot 
laagste kropgewioht gegeven* De behandelingen A J ob I J hebbea 
»lot botor voldaan dan do beliaadeliagea A 4 on B 4. 
So Jiffy-seven potje« nemen een plaat» la tussen do Westlandse 
•engsels oa do op hot Proefstation samengestelde turfstrooisel-
potgronden. 
Bij wiskundige verwerking van hot cijfermateriaal bleek 
dat do behandelingen 4 on 5 betrouwbaar afvokon van behandollnge 
1 ( 0,05r P. 0,01) oa bljaa betrouwbaar van bohaadollag 2 ( 0,10 < 
?< 0,05), So kropgewiohten van do behandelIngen A 1 oa A 2 gaven 
geen betrouwbare verschillen aet do kropgewiohten van do behande­
lingen 8 1 en 1 2« De overige veraehillen bleken evenain wiskun-
dig betrouwbaar to »lja« 
Konklusio 
1* Uit ohealooh «Bionotit bleek dat do gebruikt« Jiffy-seven 
potjes 00a laag koolsare kalkgehalte hadden. Sot keuken-
soutgehalte vas relatief hoog* lot aongaol vas rijk aan 
voedingsstoffen on aodo daardoor vao do gloelreet hoog. 
Bot nagebootste aoagool was belangrijk araer aan kali. 
2* Direkt la do potjes saaien gaf bij do tfestlaadse potgronden 
80 l 85$ normale planton. Ia Jlffy-seven on hot daarmede 
vergelijkbar« aoagool va» 90JÉ vaa hot «aad niet gekiead. 
Ia hot tmrfotrooisel-saadaengoel vao 50$ slot gokload. 
5* Do la do tarfstrooieelaeageele (incl. Jiffj-eeven) opge­
kweekte planton vare» bij ultpotoa kwalitatief aiador da» 
do plaatoa opgepot la do Westlandse potgroadea# 
10-
4*. Haehlnaal pottanparaan «««ft vat aiadar vochtige perapotje»« 
5*. Direkt to da potten s&alea gaf bij uitpoten aaa wat grotere 
plaat dan de aethode waarbij gasaaid ward la bakjaa an latar 
ward opgepot. 
6*. Ba 'tfeertl&ndee potgrondaeagaela hebben ia desa proef ia baata 
resultaten gaga van. 
7*« Direkt ia da pot tan saaien haaft aaa lat* hoger kropgewleht 
gegeven, da kroppen varan kleiner an hadden «aar droograad. 
ß*. Ba maaier van pottaaparaan haaft gaan invload gehad op hat 
kropgewleht* 
/— aaaengeeteld op baai» vaa tufatreolnl 
9. Potgronden of turfetrooiael aa saai hebbea aaa lager krop-
gawlaht gegeven daa da Veetlandae aaagsala* 
10*. Da Toorgeperete potju«, Jlffy-Beven, gaven aan lagar 
kropgawioht daa da Veatlandee aaagaala. la vergelijkiag 
aat da tvaa turfatrooiselaengsela hebbea lij wat betreft 
kropgawioht batar voldaan. 
Sa proaf ward uitgeroerd ia eaneawerkiag aat 4# afdallag 
Taalt ran hat Proefstation (da haar A.P.v.d. Hoeven). fiat proof* 
veralag ia door oad orgetekeade geeehrevea* 
laaldwijk» 3 oktober 1968 
Da proef neaer, 
0«.A«Boart4e* 
Bijlag* 1 
m?T»ïûB» A 12 
p«r Takje 9 rijtje* ran 10 j>l«nt#a. 
Bijlage 2 
Beb. IA 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B Totaal 







11 oktober 1967 
a n 7 5 
9 november 1967 
6 6 73 
1 9 6 e* 7 8 6* 6 H 7 7 71* 
2 8* 7 8 7 8 7 64 6£ 7 6 71* 
3 6£ 7 e* 7i 74 7 6 7 6i 6£ 72 









31 28 244 
saaaaaaaaaaaaaaaaa 
26% 






s a a a aia a a 
14 december 1967 
1 8 7 7i 7 n 7 7 n 7 6* 72 
2 8* 7 7* 7 8 8& 7 6* 7 6i 73* 
3 8 7 7* 7 7i 7i 6^ 7 6 5* 69* 
4 7i 7 7è 7i 7i 7 6| H 7 7 71 
Totaal 32 28 30 28* 30£ 30 27 27i 27 25£ 286 
18 .januari 1968 
1 6 6* 6i 5£ 5 5* 5* 5 6 5 56* 
2 7 6 6 5i H 7 4* 4 6 6 58* 
3 5£ 6 H H 51 6 5è 5i 5i 5i 58 
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aiju«» 5 hua a 
Ftoktme «•'«•ft. : 4 !*f ; 4P».«!**« f F 
fOtHMti !»*£15#6Q { 1* 
yy M» raftlK ai \ 4 haam i$6«T^8L* 775.20 ; 5i 25M 5.93 0.05 
31okfe«a (#•©.} ?.Ä53»5«53| 4- 715#40 10f«4 0,01 
Sl©kk*R (®a§*û*} 2.*51t«5 { / 752.96 Î1.14 ©t©1 
B^nandaUn^ea (s<»c.) 1,JS9^0&5| 4 345#W 5» 24 0.02 
3«h*»d«l.{ois#eo.) 1.450.55 ! 5*4.2? 5,54 0.02 
R««t 5*MT : 6 6:; ,51 
! 
i 
t9t*0ll *.«79,*0 ! 5t 
5»<'5»<0 ! 19 m$n 4.42 0,01 
A - 9 M 1 €,4 1 
Tntfr*otie t.57.55 - 4 ^4,54 1 
K«it 1.002.25 15 66,82 
154 
Tt y is* I 
3.7t» 
5.ÎW 
